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真実発見のアブダクション的・帰謬法的構造と故意の目的論的立証43





???? 、 ?????? ? 、「 ? 」 、「??? 」? ュー ?? ??????。?? 、 ュー 、 ???? ??????、?? 。 ?っ??? ? ??? 。 、 っ?? 。 っ 、?? ? ? 。???? 〈 ?〉?? ?。 、?、 っ っ （ ）?、 ? ???????? 。???? ? 、 、?? ? 。 ュー ??? ? 、 ?（ 、?） （ ） 、 っ?? ? ??? 。?? ュー ??? 、 ??? ?? ?? 、 ?
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???????????。???っ???????、???????????????????????。?????? （ ） ? ? （ ? ） っ 、 「 ?」?? 。 （ ） 「 」?? （ ???????????、? ） ??????? 、 。 っ?? 、 ） っ （ ）??。?? 、?? （ ） 。????。?? 、 。 、?? っ っ （ 、 ） 。?? （ ） （ ）?? ????
???????
??????????っ???（????????）。?? ? ??????????????????っ???。??、 （ ? っ?）。
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?????????、??????????????????。????、????????????????????っ っ ? 。 、? （ ） 。?? 。 ? （ ）?? 。 （ ） 。 、?、 （ ） っ 、?? ? （ っ??、????????? 、 「 」 ?????????? ）。 （ ） 、 。?? 、?? 。 、 、?? ?????? 、「 」 っ （ ） 「 」 、?? 〈 〉 。 「 」?? ?〈??? ????? 〉?????? ??「?? ?? 」（???? ?? ?? ? ?? ??》 ?? ??? （ ）? 。 、 ? 、「 ? 」??? ????????、 ュー ? 。?? 、 ュー ュー 、
真実発見のアブダクション的・帰謬法的構造と故意の目的論的立証一47
?、???????????????????、???????????????????????????????? ?。 、 ? 、???? ? っ?????? 、???（?? ） 〈 〉（?????? ）??（ ）????。 、 、??? ???、???? ュー ? 。?? 、 〈 、 、 、 〉 、?、 （ ） ?? 。 （??）?? ? （ っ っ?? ? 。??っ ュー 。 ォ? ???（ ）???? 、 ???? 、 、?? 。 、〈 〉（??????????）?????????????????????????。
????? ?? ??? ???（ ）? ? ? ィ 、 ? ? 、?? ??? 、?? 、?。???????、 、 ?? 、
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??????????????。??っ 、 ? ュー ? 、 （ ）? ? （ ）
「???????? 」（｝ ?? ?? ?? ?? ??↓） 、? ?? 「 ?? 」（?。?。?? ?? ） ???
??? ?ェ??ェ 「 ???????」（??????????????? ??????? ?? ） ????????? ??? （ ） ）? ? 。 ? っ? 。?? 、 、 ュー 」（?? ） 「 ? 」、「 」 「 」?、 ュー 、 ー? ? ???? （? ー 「 ー 」 。?? 、 「 」 （ ェ?? ）、 ?? 、?? っ ュー 、?? 、 〈 〉 。 、
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????????????????『??（??）????????????????????????????????????????????? ?? ． ?? ??? ? ?? 。。 ?? ?。 … ?? ???? ??? ? ??↓ ? ? ? 」 ?（? ??。 ???? 。 。。?? 。 ? ????? ?? 。 ー??（ 、 、 ????? ）『 』（ ）＝ 、 『 ? 』（ ? ） ? 、?? 「 」 （ ??） 、? 『 』（ ）?? ???。 、 ?? ＝ ???? ??? ? ??? 。。。。（???????????????????????。。????。????。???????????????????????????????? ??? 。 ? 。『 ＝ ???。 ??? 、 、 『 ー ーー ー 』（?? ?）???? 。〈 ? ＝ 。 。?? 。 『 ? 「 」?? ? 、 ー（ 、 、 ）『 』（ ） 。（????????????? ???????????????? 。? 、 、 、 、 「 」?? ? 、 ュ 、 、 、 、?? 、 ー 、 ー 、 ー ??? ??っ 、 。???? ?? ? ?「??? ? ? 。 ?（?????????。??????????? ?????????? ?? ? ????? ? 。（????????? ? ??? ???? ?
真実発見のアブダクション的・帰謬法的構造と故意の目的論的立証51
????????、?????「???」（????????????????????????????????????????????》????。｛????。?（????????????????????????????????????????????????????????????ッ 『 』? ?。（????????????????????????????????????????????????????????????、 ? ? 。?ォ?? ??、 、 、 ?? 。 ュー???? ? ? 、??? ? ?。 ?? ? （??? ? ? ） ? ?? 、 ?? ??。 ???? 、 、 ? ?? ? ? ? ??? ?? … ー 。 。 。。 ???? 、 ?? ? 。（?）???、???????。（?） ?ォ ?????、???、 。（?） ? 、 。（?） ? 、 。（?） 「 ? ??」 、 ォ??? 、 、 、 。????（???〉?? 。 。 ??〞 』 … ??? ?。 ??? ?? 、 。（?）??ォ? ? ? 、 ? 。〈 ? 》（?） ?ォ 。 、 ? 。（?） ???ィ? 、 ）『 』（ ） 。（?） ?ォ ? 、 、 。（?） ?? ?、 ? 「 」 。??（?????）『? ?? 』 ??? 。
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?????????????????、???????????????????、???????????????? （ ） ? 。 ??? 。 、??????????????????????????????????????????????????????? 。 ィ ョ
???????????????。
53一真実発見のアブダクション的・帰謬法的構造と故意の目的論的立証一
???????、「??」????「??」?????????「?ィ????ョ?」（????。???）??、????? ? ? ?????? ?、 っ ?? ?〈???? ?? ? （? 〉 。 、 「 、 ? ??? ィ ョ 。 ??? ィ ョ 、「 ? 、?? 」 、 っ 。 ィ ョ?っ 、 （ 、 、 、 ） （ 、 、 、 ）?? ? ? ??っ ? 。?? 、 ェ ュー 。 ? ? ュー? ????? （??????????? 。??ュー 、 ィ ??ョ? っ ? ?。?????、 、 ?????????? ?????????????、?ィ????ョ?? 、 「 」（ ） ????。?? 、「 ?」 ?っ ィ? ョ?? 、?? 、 。 ュー?、 ? ? ??? ィ ョ 。 、? ? ? 、
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〈??????????????っ??????????????????????????????????????? 、「????」???「???? 」（ ィ ョ ） 、 ????? 「 」 、 〈 〉（????????????）。
???? 、 ? 、 っ 、?? ?????????????ィ ョ ? 、 ュー??????。???、〈??? ??? ? 〉 、?? ???????? ュー 、 （ ） 、?? 、 ィ ョ っ 。????、 ????、?? 、 ? ??????、?? 、 。?。?? ? ュー 、 〈 〉 ?? 、 〈?? 〉 っ 、 っ 「 」（ ）?? 。 、?? ? 。 ュー ィ ョ? ?????????? ?? （? ?? ???? 。
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??っ??、???、?ュー???ィ????ョ?????????「??っ??」??????????、〈??っ??〉??????????????「??」????????????????。???????????（??）?? ? ? 。 ?? ? ? ? ? ? 。 、?? ? ?、 。??、 っ っ っ 。 、?? ィ ョ 、 、 、?? っ ィ ョ 、 「 」（ ）?ィ ョ 。 っ 、 ィ ョ っ 、 ー? ????（? 、 ィ ョ 、 ィ ョ?? っ ??????????? ? 。?? ー ュー ィ ョ? ???（? 。 、 、?? 。 ー 、〈?? 〉 、 っ 、 ? 。?? ? ??? ???? ?????? 、? ??? ?。 ?ィ? ??ッ????ュ?????????、?????????????? ? ?????????????? 、 ー? 。?? ?? 。 、 ィ ? ョ
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??????????、??????????、????????????ィ????ョ?????????、???? ィ ョ ? 、 ? ? 。 ??? ????????、????????（??? ?????????）?? ???? ?????????ィ ョ 。 、?? ??? ュー ? 、っ??ィ?? ョ? ? ? ? 。 ?、 ? ????? 、 、 ィ ョ?。 っ （ ） ィ ョ 、 ィ????ョ?? ? ? 、 （ ） 、 （ ）???? ? 。 、 （ ）??、? ? ?? ? 。 〈 〉 。?? 「 ???」?「??? 」 。???? 、 ィ ョ ?????????????。????????????ィ? ???? （???ー???ッ??ー??????? 。 ッ? ー?（????? ??）、????ィ 、 ? ?。 ッ ー????、 、? 、 、 、 、?「?ィ?? ョ?」 ?、 ? ? ?? ?? ? 。 っ ッ ー っ 、
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??ィ????ョ?」???????????、〈?????????????????????????????
????????????????????ィ????ョ??????????????????。???????（??? ?、???????「??」????、???????ィ????ョ????、?????????? ． ???????、???。?? ッ? ー ? ? 、 、?ィ ???ョ? ? ?「 」（? ? ? ? ?? 。???? ） ????? ? 、 。??ッ ー 、 「 」 ? 、「 」?? 。 ー 、「 ?」?? ? 。 、 、?? ィ ョ ?? 「 」 、 「 」?? 。 、 「 」（ ?? ?） 、ョ?????「?????????」?????????。???????????????「??」??っ??????? 。 ? ? ? 、? ッ ー 。????? ??（ ）? ?ッ??ー? ? 「 」 「 」???????? 。???、「??」 、 ? ?? っ 、 ? ??（ ） 。 ッ ー 、「 」?? ???。 、? ?っ??? ? ? 。??? ッ ー 、 、 ? ? 。 「 」?? 、 。 っ 、
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一法 ???「?????????????」（???????????????????????????????????????? ???? ??? ??? ??? （ ）?、 ?? ?? ?? 〈? 〉 、 ???? ?? ?? ッ ?ー 。?? ー 、 ? 、 ェ 。?? 、 ェ 、? 、 ? ?ェ 、 、 ???? ェ 。 、 ? ェ
「??」????????。
???? 、 ェ 、 、 、 、?? っ 、 ???（ ） ? 、 ???? 、?????? っ ? 。?? ェ 、 っ （ ）??っ??（???、??????っ? ?????????っ ?、??????? ????????っ??? っ ） っ 、 ? っ 、?? ????? 。?? ェ? 、 っ?? っ （ 、 、?? ）、? ? ? ? ?? 、?? っ? ??????? 。
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????っ???????、???「??」（???、????????????っ???????????????? ） っ? ?、 ?? ? 「 」 ? 、?????? ?（ ）? ???。?? ッ ー 、 。 、 ィ ョ?? 。 、 ィ ョ 「 」???。?? 、 ッ ?ー 、 ? ?? ィ ョ ?、?? ィ ョ 、 ィ ョ （ 、 ）?? 。 、 ィ ョ ? 、「???ー?」（???）????、??????????????????。??、?????????、??????? 、 っ 。っ???? ? ?? ? ィ ョ ? ?






?）?????〉???「?ィ????ョ?????」?????????????????。????????、?? ? ? 、 ???「???ー?」??? 、 ? ???? ィ ョ ? ? ? 、 。 、????「??」（ ????? ） 〈???? 〉「 ?」??っ ??????、 っ （ ） 「 ??? （ 「?」 ? 、 ィ ョ 。??、? 、 ? ?????「 ? ????」（ ＝? ） っ?????? ?。 ? っ 、?? 、 ） 、???? ? 。 、?? 「 」 、 （ ）?? ???? 。?? 、 ?? ????? 、?? ? ????? ? 。 、?? 。 、 ? 、 、?? ?????????? ??。 っ 、?? 「 」 ? 。
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?、???っ????????????????っ??、????????????????????????。，??? ? 、 、 ? ?、??????????。??? ???????????????????????（?）? 、「 」? 「 」 ー ? 、?? 、 ィ?? ョ?? 。 、 ィ ョ ? 、?? ??? ??、 。 ー 、??ー????????? （ ）?????????、?? ィ ???ョ???????????????? ?? ?????、???????? ? ???? ? 「 」（ ? ） っ?。??????? ?? ? （ ）? 、 ィッ ュ ィ 、 ィ?? ? 。 、 、?? ィ ??ョ 、?、 ?。 、 ィ ョ?? ??? 。 、 ?? ? ィ ?ョ????「???????」? ?????????? ? ? （ ）?、 ォ ッ ェ 、 。 、?????????????「??」?????????????っ???????。







?????????? ???????、?? 。??、 。
???。
?????????????（?）? ??? ー 、????? ィ ョ 、 （????）??? ? ? 。 、 ィ ョ ィ??ョ ? っ 、 ??? っ 。 、 ィ ョ?? 、 ー ???。? ??????? ?? ?? ? （ ）? ィ っ 、 ?（ 〈 〉 ） ィ?? 。? ? ?? ?（ ）? ィッ ュ? ィ ョ ? 。?? ィッ ュ 、 ィ ョ 。 、?? ョ 、 「 」 「 ィ ョ 」
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???。????、??、??、?????、?????、「????」??っ?、?????????????????。 ? 、? ? 、 、? ?、「 ?」 ? ?、「 ィ ョ 」っ?、????????????っ?????????????、??????????。???、?ィ????ョ??「 ? 」 、 ?????っ??（?? っ ） 。?、「??? 」 ?、 「 ? 」、「 」 っ?? ? 、 ? ? 。 、 ッ ???? ???? ? っ?? 、 っ ?。 ?、っ??????、 ???????????????? ? ? ??、?????????????っ?? 、??、?? 。 、 ? ????? ??、?、 ? 。 ィ ? ョ 、 ??? ??」?? ． ． ? 、 ??ィッ ュ 、




???????????????????????????????????????（?㌧? ィッ ュ 、「 」????「??」（??? ） ? ?。???、???????? ??????? ??? 、 」 「 」 。 ??、?? ー?????、????っ?????????ェ???????、????ー???????????ー??????。?? 、 ー 「 」 。 っ 「 」 、 ?、??ェ? ョ ? 。 「 」 ? ? ? 、 ??? 。 「 」 〈 〉 、「??」???。???、??????????????????????、????????????????????。 ??????????????? 、 ー ェ 、 ー???????
?、 ? 、 ー ? ー?ー ? 。
「??」??? ? ? ? 、 ????? ?????? 。
?? 「 」 。 、 ??? ?? 、 「 」 ??? ??。 、 ー? ? ??ー 、 ー 。 、「 ?」????? ? ? ?????? ??? 、〈?? ェ ????????ー? ? ー 。
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???????????????????????????（?）? 「 」?「??」?????? ? 、?ッ??ー?????????「??」?、????「??」???????、????「??」???????。?????????、?ッ??ー????、「??」 ? 、 。 、「??」??????ィッ????ュ??????????「??」???????????????。?っ??、?ッ? ー? 「 」? ? ? ? 「 」 ? ?
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